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1••, )) ...a1tu1U7 ....1•••• !t.) apeU1q eaROI•••, S) ••d­
lJaI--k-Q'pe _..b. I'll. 11b• .., _.\114 be .\oGlee« Via 
pacle4 ft._i. uct ....a..'l•• Hob. 
III •••lJl1alt.1as a .eadlDS '"11'_. l' ia driaabl. 
t • •••hool a_._lDa ...a41Dg prop_ M fiJi.' , ••, aa4 
''? 
l
ell_e. !hn. 01117 ....._l••'toa ot •••.tala lHt apPl''' 
pria." whloh 1. a\l1-.1. t-.. •••••'.4ea'.. 81...... 
74t- pr•••- a yet_" ot _.. l' 1 ..,. .. M well 
e-aulppe4 vlth uMrlala , , De Yafte4 nd11l1 F-ltl­
vl~ a .oheol. 
I • 
::.... ',. 
De ,..,.•• er _hi. Naeuoh 1. '- .'''47 an4 ••&1".a. ~ ._.. or .ea41I1Cot .....,. _.el1e« 1a .. 
BI-o'h... 10110'01 _4 •• pre•••' a..a11able 1'ao111'1.. aa4 
-,ui,ae.' 111 0-.«•• __ uk. pl... t. U1 .tn.ete.' ..atlq 
pate.... 
1. _cteJ- • _hie.. titl... ob3,.'1y.. t1Te 8M" 
•••• "DI 
1) A.'.." ., .. la'_U..wa1 _111'7 et ,he 
_..au .~ ". ~1. __--eN lol1Ml. lit. 'alYU7. Vle­
._la,"'UP .'aaMMl••fl _au .bUlaN tIP. ~ 
.,*,-'.' .......
 
I) A ·.'.47 .f .....41Da 1•••1 .t ....'.4••• 
•t at. 17_1....... 10_01 *"qil tI. dldJd•••'l_ 
.f aUB4M-41ad .au. 
) A _.puta. ot NatiJIc leve1a a4 ••_·."..18 
ot ••acI1l18• 
• ) 1M __..'1_ u4 •••1l1atl_ ot a then 
fI._t;loui" -. tile taou1'7 _~_• • , at_ ,."..18 ...... 
loheel. 
S) A."'.~" e4ue_lou1 pepao..l &Btl .,up. 
· Ma' , ...., ,....de. 
11 
.....:~ .. ~ 
.:: ~ .' 
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'illz -(. ~.ti!W..-. aM.. Bea4&. '-leA It 8.'¥4t.H 
A .ft47 of ....'.d..". lateWe"'- Ul4 1'••41as 
&b111'1.. wu ••de 'bro. 'he ... ot ••__41••4 te. ta • 
!he ..8111U of title k!E • IaHUilenoe 
1M5- Leftl ~. Pen A, Level S. Po_ A, -.la1a'•••4 , • 
..~ bea.ell •••••_4 •• .. ...... or In'.111s_,,•• 
!h1. , ••, 11••• "'h ".nal uul aea-.erltal ••t1Jap, U 
..11 .. '.'aliDteUip•• , ••'1..,.1 
b ..........aU. aMU'lta _t ....'.l'lDa' 
~. 11M 11M•.~'aGM 8ma;. Pon ~a .aa MII1a1....... 
la -. _.e .~ aepMllbeJt 4uJt1Jl& -- AG...1. 7-.' 1962­
1966. 
a. ~ caup.l1e po1a., \he , ..'11. un.'l_. 
aDl ...__ ....&1.81&'.4. 
~:,..r.. ·&: 
.. cu-'l_.1ft UaV1b_-..a -. ~ tMu1Q' .... 
hen ot "_ l'NaOll .n 10Mel vu .h_t ad _..1••, 
d1lh -.phula - Uta raoul_'. n ~ -- 'nte ot ..atlas 
,"S"II -n..l_ct aa4 1'...ct, 11 .. 'hell' ••&1.­
a'l_.~ .. reacl1DS ••a. ot 'he paplla. the , ...'1_ 
poae4 laelw1.,4. 
1) Appnlaa1.r .. 4ltne-.l'J .f MZ_-'ooa ...-4 
....la- •••'111'7 '" t be I-_aa. alall1'10 ot ,Ita
,'.e.u 
I) !be ._., .f p14au~ ad ",e ot pnoe4•• 
•~,..,. '" " .... ill Des.. tea••• Nd1118 
,) 1M 'Jpe .~ PltOp... taoa.1'7 _al4 11... 
aee 1Daa-aMtt ., .. lItotun I.Mel 
ft.) .. parK,ode ..&41118 .kina 1a Wh1e1k " ...,_ 
appe.e4l '" be •••, 4etlel.'.3 
"wli. of 1Ia'!£&'«l1a _ '.'....1 
!he nuc17 00.ve4 all .xa.t_tle 0' i;he r.11110n, 
••l.ne. an4 Ea811.h -'he.Jca. to obMln a n.. .. ,. .. 
....4abll1q- ot __ WeN 0..1-.-4t•• '-tlt.... ...1_11'. 
1) Oplld. .... ob~4 tJte. the 'ual,,_\)eft 
.. ,. 1;he ••dablll'J' ot .&On Nape.'l.e a\lb3"'. 
2) Redabl,lltr aoor...... ob~4 lrJ ~ ... • f 
, .. Dal..c'baU na4ablll'J' t....-la to. •••eral o~ *- MsY 
_••,t...4.­
1M ••te..__ .'-1ala aftllaltl. 11l 1 
11ltftlT 8.._,.e4.. 11..... UltftIT of 8\. LaweDO. 
_S8Q7 1 , ..,. \he .'lIAl.._~... aTa11al»l••,a'erla1a 
11l ti. 11_U7 W" al•• 1D.••n,-t..4. 
!be ltoea t. , ...raJ. •••tiDe 11l \he 11br_l.. ot 
a,. La•••• a-lauT u4 1\. ,....1. JbtoUa.era a.heel •••• 
qy 
~ ~ .., 
,~. ",' .. '" 
..: ..... 
11 
o1Malftd ....... '- '»e... lhe7 ••re alao eTal__d 
......re ,. 'he newpela' .f reacUas 18••1. to ct...lM 
it eutttole..' ~.....~. &.a11ab1e ., eaoh 1_••1 \0 aoo.­
...-. .. ft1l,laa ••ac11ag 1•••18 ot the .,_._. 
III ..MIt , ••.-1.._ ilhe ,..eea' ••&41111 PJ'0"", 
the '1•• al10._.'_ ftaUas t ..1I1\7. Del pbploa1 ..,.•• 
laolU1I11 ~ apao_ &ad. "u,.••, .e.. ,'.1_4 tHa tiU 
.--.4,.1.' ot ....4. 
lIIa.8' of -. 
the , ..'11_ potau, ~~11. tlm.ttlea aD41'UP 
.e.. tleMN1ae4 t •• ,he laMl11,,,_ aa4 ••&411'8 ••••a 
ua4 taltll1aM4. 
De _ella __ .. tt•••'lout•• v•• ala. ,p1l1a_4. 
ft... p1_ _t •• Na4lr&a N-. " ... au. &D4 .. 
lIrY_a'-7.t etd,..., ucl a.dla'-l. __nal .... 11.~,*4. 
All .t .. cia_ .......f. u a MIla t •• eya1..'l­

&at aDa"_.' no_.Ma'1_. 
IU)MAl(Y 01' PI.Dl_ 
De purpo.. of tilla 1. , ••'w17 . 
181 a.,he u4 Be,." of the 1I1p aohool atwtea••f ". 
P.r-..l. IN_hera lohool. a •••01 111-. \he ,.laU7 ,.poae 
or the PIP_paration o~ ,.eQD8 ... r.'r .aunDe .. Cap••Ala 
Brotherh004. 1\ 1. hope4 tihat tb1_ .~\147 Win P!'oride • 
buta t. a ..t1Dla r ••41DI pnpaa to ••, tiM ••ta ., 
".e atudente. 
JPH~'u1aA~&l&. 
A _,.q 0'1 the .tal 1 niaeBee , ...tleata u 
.,_us.Mfl b ---, ....ralal __"able l1a41 the 
I:T"Y; 
..8111••• 1t.~ .. -.._Ml aD4 ....y ..ltal... -3oft'7 .f 
tIM _,.... aay. a ,.••\1&1 ~_ lalp 8e1'1oo1 WOJ'k. OIl all 
... la.UiC.... __a'l_ the pob' Ie v1tia tM ayenc• 
.--e. 
la'~ tbla _ peup .t fIt.a th__ ...hUp ..... 
.... 1a .b111'" .. .. ..,.. top .·0._ .~ 143 1. TeJt­
'-&1 aDd 1)0 11l Mal la.l11S..... JIa1t of •• el... •• 
wlaba .. &..enp .. all,,\17 pew. a"ne- abl.11" r_. 
u 1Ild1.... 1t7 .. 411'1'.... " ..... ~ ~ .. "3 ..laU. 
16 





aoa- ia Ute apPGt , ..~t41. v111 haye to b••hal­
l_eel .n thaD .....1'&8••,..u. '."hapa proftll0. 
0.1&14 lte ••4. tor ,he·.. ._.enU ,•.".nd. 01ea8e8 at .. 
a.....,. "78 "7 vo1ll4 11.- • 1 a81t•• • t .1••'1yel, 
.........h ...k ..4 a _"as- lDeeallYe •••k1q With 
.~IlU • ..,.al. te "11' 0111'7. 
A _,.., ot ,he naa. 1_ eY...... n ••a1iq. IJl •• 
aoa-y..bal a.'loa \he. rue- yai-. '"- 117 -. 7). rM 
••Nl "as_ 18 '"- 1U .. 11. .. '.k1 l••UlS.... 
,.'1••' 1'_.. tr- 1)4 '- 16. _tal'ftlla lllAlloa'•• 
I.Q• ...,.. of sa polau.1 
the 1__' ••••• PUll- la .. 1~ the• ••••'1... 
....._ l"nn••' the 0111'7 ·fd ...,...... 
tev 1&14 luk .. po"'1al t_ a S'.p1ar hlp
••_.1 eUft'lo\ll•.• 
0__SII1:, ....her 111••u.h a JlaDII- 1....­
n\\lMled. Vi.. proltlAM. ao.e •••au 1n ,he lovel' IS_ 
0_' be ezp...tt .. _laUia &y..._ pact.. \0 .ep upVi. __ rea' of .. olea•• ,_ tON ot po.plq .­
8".1&1 .1M••• Vl11 ha•• -. be t 4 -- 40 3-'1•• -­
tAM. aAcleate Dtl -. ..., Ulell'~. 1Mb. 1_.eIlU De 




llae. ,he ,..a.a' "&41aa prop. 1a ...'eH. 




















































































































.--- e.- alD. _au aWAleau. tb. fIMI.I-lflM ''''!I 
~el.'. I'ON II]. .. acIII1Jd.a••..a i ... _a\h o~ I.p,..'-_ 
-. a111ao-ua .'''au '"- Uut 7-.- 1962-1'66, .. well 
.. \he Vitte _aDa_ apeUiDl &ad. be_l.'loa ~••u. 
At .-.- of ".'1. I lIull•••a .., ....."'8e· 
nadlDg ab111'7 ., fJtu__ ."au ._I'1DS ". ,....1. 
81'0*"... 80-.1 1••--'_1, ..-halt p. ltelow .. 
• Jluaalal tI-oa baM to.'loaa1 a.e.-.-. •• 1_. ~_. 
7M". alae _tu -- ••y- 7---. te...._ -- -.1'1...11 
re-'4M. 1a • 1'."11& u _11 .. 11& the aU-.kill. .,N_...,. 10., uet ....lId..,.. 
~ a ct--'ll. pe., _hoW a .. tiloa raDClJII 
tJtoa .. 7-"- -. 11&11 7-. la ••, ...4 • .-preY_t_, 
.. &T_as· . 
A 8l1J'Ye7 ot the ._e ••••ala • tleft__ ...4 t_ 
bUYltlaal 41_a'le ' ••'lag t. 'be 1__ Da1t .f ,. 
01... an4 , ..., Utt-.a'l.'loa ot 1 '101l. 
!M .M llM11••' ••••_e 4Ut _ ot elsh' 'f•••• 
tov _Db ill ra. _._•• tu hl__.' _4 l ....t ••&4••J 
lD e_pHheuloll a J••_, alaepatte 41ft._._ of 
•••tU J 1 bv1aPJ a 4ean _ ., .ish' 7.... 
•1p, aatl a «ute - at •••• pa._ 1a • ....-q• 
..&418&. 1ll1. 41n uk.. all......tall.. la­
_"'loD&1 pnp_ aacI .._ a ••al 1apo••l'bll1'J'. Ihe 
1... to._ _ 11.111•.11 rill DOt It. abl. 90 ..h1e.. UIJ 
••••_. lD all 0.4111&17 al•• pa4e BJtIlla. 00••• aa4 'ho•• 
lD tIM aeooacl , ...'11. would. tl_ l' cll,tnou1,. OIl tile 


















































































































































































• ... haacI, .,••_ la the uppeJt tov'h vo\llcl tteflu1n a 
.ball.zap .~ all Mo.l.ated ..aGas PHpD arul ..... ooa­
t., 18 all nelda '0 .'lJIalate .e ot klp 18••1 1'_acl1q 
aJd.Ua. 
Pr_ 'hl8 atucl7 l' e.. M 00_1••4 ,hat & -301'1_ 
of the a'.... ., a,. I7aDola a.o\hen 80110.1 _houle be 
.&,.'1. ot ••,uJ'laa 'he -0•.•87 4188 _kll1a 8._1,...4 
•••_.'1&1 , •••, -.1•••holaa'10 41, _4 ._ •• _ 
•• _ • .,,- .,......4_.._ B-.er•••• of ~ .'.4••u 
aN tetl.tel, _tal. -. 8&1'17 the ••p1aJt .....10 pstop_ 
01' '"tit"" ..e.tUllS laa""l•• wla tile _tal p.up. 
-=---e::::Ji'&;:5:·.:I,iO£ . ~""" if'"

A.0" ., t;M ,._'ioDire 41.wi"".4 ,. _bAt taoul'" 
..b._ ., at. JIat_l. Baa.... '."1 O. 'M •••• 111 App••­
as A. 
1Il .. oplBlOll ot .... taou1t7 _."en_ 0D17 
.....14",4 'lie _uM-ok Mba ••4 N7OB4 .. "&41rc 
1...1 or ,he -301'1'" of •••hAt._. ala..... PH81l­
••a hMral -.1••_ tea,. a_l.r1Dl" "a41rc level 
of •• 1~ to.a aa4 •••Il ••• 1. 1;be _eo.M ca..'11., 
l' ..del ._ &4y18_1. -. .,. late..al •••UIlS 1•••',.1•• 
_ ••pl1Dp fit. 'he MZU vi. all 1Ille ._wl•.u la .. 
.. 1__ tWll"11•• 1...aclllll.llIft ••'UAtJ ••17 la 
.... 7-. '0 ,.'-.1.. ,he *''''''''. abl11" '" ••M \bAt 
___ .01114 _. 40.. b7 \he DlJ-••'o. ot Be.dillS a-n... ad 
. .. •••u1. 11••• -. the taeu1" t_ ' ••i. lat....'loa. III 
• • • • • • • • • • • • 
tbla war taoul'J' _be·S'. would be ..... ot 'he _tlel.nol.. 
...4 a••lc Uk. "'.1'1&18,_4 nen "" the oont.t, 
t_ ,he aoa-lte... a4 ••••_17 ••-.4.4 ••a4._. 
AU taoult7 ...\teN ap••"'.' • _peo1al r ••411l1 
,.011''' wu D884e4. they all ap••4 .pOll • tl•• peerlo4 • 
week rtJa411l8 e1u8. bH 01117 tor thoe. vbo, at'e.. , ••tlq 
ant Uapoala., ar. ro1lD4 1n ••4 or 1t. All _ber8 tel' 
••• me ot toll..·., work a.01&14 be ,ren4e4 tor the•• 
•~au. 
It. _ ..1_ ,he akl11a ••, •••u.t ttl .r.•••en 
~ ,he T1ewpo1n' or 'he faeu1'J, the r ••po... on ap.o181 
_·8411 .... kbul.'.4 and •• 1••4 1a 'abl. 3. 
BJlLI 111 
C..,.-uul_ ... • • • • • • • • • 8 
V"'-alarr •••••••••••• 8 
1I&lA 14... 
tha'l~1qS •••••••••••• 1 
hal.ti_ Ikllla ••••••••• 4­
Oral Rea41D& • • • • • • • • • • '. • Jt. 
Pbo..\l. Aaa1Ja18 ••••••••• 1 
Read11l1 Ba'- • • • • • • • • • • • • 1 
" . 




Ia a'lId.J1rc .. ,.\11'7 '1'•••pit10n ot ata.••' 
aMtia. 1t 1. mt__ .., \he taetl1tJ 11•••1-... _ 
et ,be aefto.. ,..111_ 1•••4 It".pitt•• ot .'_ ot ~.lr 
"i 
.WAle•• or 414 .., ..1•• phou.-. '0 ,he ,""1.. liMe 
tJhe ,.at 1'••u1'. 1JI410••4 .. .r..-. 01 'he .t _.1­
••17 4eno,l.._ 1a VOI'4 ..o••,s._ uel ..e ' halt 
b.l_ thea1n\h srad.e 1•••1 1a at••.k1U. ,he t ••111'7 ••1­
4en'17 4..., u. till. • ••1... hall41eap 1a ~1••'\14.au.2It_ ,.l11HII Ml Dl!1*~, 
1M DI-I,!J= II~VI 
A a.&1e 4N1rlIII ... -- .t .. 1'0. PN•••'17 Ml111 
••el ......&4188 o1M.·••• _4 ••••• at a,. PIP_i. 
-'thel'. -'''1. 1M ••ale -avlD& lMlo••a aatftel..., 
l1p"DS an4 wi... epa••• Ai.._. ltlaokboaN .p... s.. 
&4eq._. 'heN 1. lDautt181ell" .'-ace, oD1M' .,... u.4 
"* a••1Yble. De JIOc. 1a ,,"17 Me .all M patOn. 
pl... t • • ca'll1~.' ••' &41111 h..,a.. filM _t PM-j...... la p-.al the 1'0'011 1. lDade4.-- tor a naflS.D& 
JIur a_••d nd1D& ..._...... &lye 0_148..­
...1. apao. '- rea41:ns bootu an4 ar.a tor pro~.o_4 rt.ua1 
a.MJI1a1 1Il .441'1_ " ocmter... 'abl••• book ahelvl:oa 
~ ••lM.. .l ••• '1011 r. the lDaVue1l. *1J&h 1..... 
•••lUe4 .. &110111. t- 41apoa'10 work u4 1a4lv14ua1 
] I n J) •• I J 11 ' • ,. I 1 .• 
'. ~;~ 
••ldaIia atlna,.l_. 
I....... an_ .t "'- R.d1ag Ce••r ., 8'_
 
"...1. BN'ib.en 10••1. the toU01flq a__ aMa.ltl. J 
1) A,... apPNS1llaM17 48 1'••' 1»7 as t • 
1)lpaoe t • ...hR--..., .oat.,..._, at,. 
alp' ... a••'l_ •••1..4 '" 1_ It.ek ••1......'1111 '. 
UnUN. 
3) 1_...N- tw blW.._ ...s-~". aM 
.*-' e4UJMIl'_ I' alp' '- ••11 ,. aUow .ut~1.1_Jl' 
.pao. bel.. tin' euU -. ...1 la fila ...on. PltO­
3...... When DO' ill ..e. 
4.) !We... tbne o.at__•• _1tlea; .aeh wi"."'••' 
-ish' ohabte. - oe1l14 H ._4 t. 411'••' lDa-.tt-. 
uul the .~ , • ..-pa ."klaIlacle,.a4e.t17 vlt;h 11. • 
1Da Up.... alaU......lw ., .-. -- 'ill•• 
S) A.M.' fty_ to .1p, ~••tl1Dl 'tIo." t l.tt· 
_.4 Na4lal at PMeN an4 lDd.lntual ••1t••\-47 k. 
BaJtpbe... llip' _ft ,he ......UT cade'... ~ ••••oul4 
N puts.'1..4 1rJ a1Ua p-1lac t- la4_"a4ea' work, lI._ 
.'111 .....-.penialoa ., iDa__'_. 
6) Cu2»oaMa aat1 ••,ft__ .. waU. 
1) all.1nlll t. beoJaa &PPNPJ'la_17 pl el. 
8) ' ••per ...-aDI...Il' t. _pa I .'1 , -.4 .--­
..t ..... ••_.tal8, 
I.ll .. &ft'__...- .eald. all.. to. YUle4 ..'1",1­
'1•• MiDI oU'riM - 81aaul..o..l,.. the Pltopoae4 ••a41Da
· ft. 1••.­ la ft.pn.2 • 
.,,"!.' 
... "', :" 
,. 
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the ,.••ea' '1•• aohe4u1. 18 to._.t1.8 _lnus•• 
cla1l7 with all tN.... pre••_. In vi.. ot the witt. rup 
in rea.41Dg,3 u4 ab111'7.4 thla ............ t.a ..u1table. 
l' ¥Gulli ._- aclYllul. ,. ha.. 01117 tsa••••n, '"&4111& at 
p~cle 18••1 aa4 llelov ~o.,. 'he I_raJ. Nat11as. !he,. would 
..e4 _. be _841.1.« 1.w. e.en.1altollP_' a) imo•• r.a41D1 
., 'Ill" _4 1.. 'o_til pa4e 1••_1 &at "411111-_ ...tant 
_.heJlt 1Mlp ill elaaa J It) .......d1It8., tIP,.. tovth. 
tlr... 1...1s. Who «_.h dUt••' _1, 18 ..oball1•• 
of "&ell., an4 'a &4181 ., lIP,.••1&'11 t. Ill... 
pd. Who GOuld. ,"ft, '-7 a ••-1._1- ot flipe.t 1-__­
tlon u4 ...1-ln4epeD4ent ..,.k • prop_4 vocabu1&17• 
•pe.. and. "Grub•••• 
A1Ul.OUP 1t "0\114 be helph1 '0 ha". poupa A _4 
B 0111., t. the 4a117 forty-tl•••tma1Ml perlod, 1t wou14 be 
po••lblA, ltu' not cl••1Jtabl. '0 '.aoh group " -7 alternat1Jal
._her '1•• aa4 lD4epelUl._ wOl'k. !he .ore ppeterable po­
0.4.....1114 b. 41111 el..... tor poup C or cluse. thr•• 
t1ll.. ...n" wt. 4ue.'.4 WOI'& tvo t1aea V••k11. fbi. Sa­
pll•• poup 0 -.1&14 no' ha•• el..... alau1Muou'll w1th 
PO\lpa A &a4 B. 
!he raa1a1q Madere .. \he a.peri_ reader. •• 
could '" &1vea ae.elerate4 "&41ms ,. t1m.. • ••k11 tor OM 
'a.,..,. pp. 18 ..4 20. 
,I 





-_-'_. t1da ••-.14&11_ '1M 4I:aI'188 "" •••0_ ._... 
r.....1 4 ".a41JaI poupa - •••1_M17 'bp1. t. 
o~ .1 _...... 31Ud.... aa4 -_Ill , 
'ou14er1q 'he ...10. PI'O))l•• • , 'hN. _low pa• 
••ftll 1a ••••as au e.'••lq, "...oal4 -.. __4t_ .0.­




llae. the ••••• • ...al_4 "-7 1_ ~.a41DC Ul4 1_ 
a1»111'7 t.. a 'ew. -.e..e a.o1l14 It_ • 'I.. .., .,14. t. in· 
41Ylclul laul111-. .a'l. _4 .....'-47 Qpe ., 41as­
_18. A peJ'le4 8117 ~.Jt iIbl. Del ooa'1.ue4 ••&1.'108 of 
• ~DU ,..t....,. Moa••• .moal_ 1a -..-.1. -..k 11 
ala. dnaabl.,. 
:I.... 
.. -W47 et .. _._lIt.....4 ., ". J'Naota lin­
\heN a.Mol we b...d. ape.itl.all., _ •••p17 fit. taoll1'J 
_-"en aRt. e. \he hl.-eMll ••"'1»111'7 tUllala. _... 
'aoal'" ........ ... uk.4 1Il .. , ••'1811al.. ..... ~ 
•••14-.4 Ul70t the '._Mob ..,. .. pN•••'17 _las ,,-­
.,.. ,he ••&t11III 1•••1 .f 'he ••3_1., of tlbeb a.twle••• 
la p.-a1. ,. au:rn7 lD41••'.c1 .., *- ••jOl'1t7 ot MU­
tt..... a' \he ..&41111 1...1 o~ ala. pH••_.e.'.. 
ala. ot •••••• 18 ...lt1.« 'b7 ~ .'.41•• ot '.1. 1 ua4 
I. Ble Eqllah. LlM••". .. CIr_.. "'1»oeD aN tiftl­
0\11' t. ~.dp .._."iDS -. •• Dale-eltaU .."bill'" t.­





a.__ ala. ,... ..d... Ihll 1. b...4 08 ••nte... 
, ..... aD4 1••__ 
!be tH811l1D ...11p- __••ok, i!d !t .. ,Jl1,',WU.S 
1. .'''''1••17 111••••4. ae aye._ pa4e 1e••1 t_
 
••1M,to_ ebo••• tor .. Dal.-eM11 ••a4abl11\7 t..-.1a
 
11l410••• 1t. 1•••1 at appodaa.17 .lp. pa4e 1eY81.
 
De tIw.. aele._ '.a'He., 1¥•• lg-&oQ, 
,.~,' ............ the Dal_UU Nda'bll1'" tol'lR11a, 
11&41••__ 1u 1•••1 ., appr.,S•••l., .1Pth pate. 
I' ••'114 , the IN•••••3_1'7 or a'••• 
_. eo,. via. 1 &4188 ••,-.ea. It., ,...1.81_ ••, M 
... t. ttl '''au 1. U1e 1•••' flu.'11. Who .-.0' 
u4 eoulclen.tl_ 11••• -. t4lue in tu a....4 fl,1ltIJI'11. Who 
an weak la ...411&1 aD4 the.., .., ••,ur.a 1__,. '1•• to. 
-tnul7. 
Be~"'·1f_1W 
!hi. • ....7 laolw1e41 both .. 11_817 ., a,. PnDeu 
aro 1.-.1 aatl at. Lawe•• a_1Dar7 b u,. 
anl1u1e ,. ~ .'wI•••. I' lD.d1•••4 .. --flU'., weU­
CMldppe4 au4 ......, pa4e4 rete....- ...,s.oa. 
De .___..' ••~..-. e••'l- 1. the ••,.lopMla
••0"_. All.' fN1I 1)•• l1b••l.. 1. toua4 ill Appeaa.s B• 
.. la••' -.ada1'loa ot •• lilt.., 1. th. _ G.a.l1e 
I b 
Sa..... "lao.' B. .. 8.1•• J " , .G'·. ........., __......-.' ..iiiiliiii/lI......~~Ill_-a (II.. TOI'Jc. Bo1'_ ftelJih.att - . '.' 
, 'a.ooa. tH.e.,. !Jaopp, Jlo'," ........4 "1e41, .... ' .....................~...
 
aol••e. (1_ York. Bel'_ Ret._' and Wi. 0., 
__plo"_.. 1M _,olope41&. 1. 8Ohor1aJt17.' ,.t qul\e 
"adable. R.a.1I111\7 t. tNa.ea wo\l14 tt.peDJI. ....pea the 
..ttol. OhM.. t. be ..a4. Po. _pl.. .. .tl01..11 Pre•• 
-eDa17 ..\114 be cI.1nloul_ tor ""••en , 4, la .. 
..... ot .. _-lole 1. al•• ,he au*- or ta. 1••a' bo• 
.. ftt.....0D.U7 Wbleh 1. quik ••IlC.._" Del hllb17 ' ••lIa1oal. 
O__tal,. .... ill t-he 1.... nq. of ""las .,.v.14 .t • .-_ 
w.. ..,. 
1M V_1ft Book -,.lopea. U ft'IT all1ktS '0 tJ-uh­
... "adlas Mea... ,,"101.. are a.hall" wltteJl a' 41,t""I1'
11'." 1...18 u4 prae'laa117 all ... w1thln 31ml- hlP. "ad.­
lag leYe1a. 
Wha' hal "... 'aa14 alto.. ~_ 'he ... Gath.U__,.,­
olope41••• lae aal4 to. __ -7_10"41a 1ft_DDie. pM­
llahtHl 1M' 7-•• 
Aa t. ",1epeUa ~._, alae. ha..a 
sa 1.. \M ._.1 7.&Jt'beek -tte l' .p , ••u. I' h 
alae 1llp1:J Mebale.l la ....tal••U.el.. Dfl \Mnt... voal4 
... \tqoatI ......111'7 et • fItea-- la kip aOhool.A_ ,he ftI'1 ,.~ -. .. _1a41....a. 
e"elepeU....4 _0.' 4 _ ' ,hAt 11_.., .. the 
yol_. ot .. lwRJr~~·led'!I!'810r WJ!EBZ." i&t.I 
I~ba Kl!DD. .. We, 1~&!.lr H!!rIa. aM •• ilt! "-y 
1'.1Jaa. .. !alIif. JRi_- lB&!£ Ll~DII MO. PNYlu 
.. 7°_ I'eder wia _,. ••lon4 '1- 4 • w1_ r_ 
et lat...'l••• ae ""as 1...1 1••, h 0&11-. tie 
· •.-1. •• tn.... Sa hll"••1loo1 .. _ o.ul4enlll. 
:~ ~ .~ ,... 
)0
 
lat...'loll. Por the ..., P"', .., wft14 be able ,. 00" 
ft. the IIUJ t .... PJIe••DH4 to ~. 
fheLU_ la'!£!. •••1.. U14 _. ~lt~ p-le.. ..ri•• 
e_ b. react in ooa~_tloD wiSh olu. _t-.1al. !h... booa 
vhlch are raul,. ..&4abl. oan ,... the apl_s1oa &1v­
1a elue. the in_v_'lou rill b. helphl 1;0 the low 
1..e1 ••act.lt. 
tuN an a .-b.1' ot ....~ 11_. 111 ,he 11_.,_ 
file••••1.... ha•• ltMll •••'.*17 .e4 ttl t;he tit..... to 
eDl'1eh .. hi. '017. IlDae 'he ••&41111 1•••1. ftDC. fit. 
t1~_ , •••••nth•• -30r1'7 ot \he ahd.ent.....ad ... 
JIor 1....Me... \he i~. Dl_0'!BI _el.. .at" '" 
Au'iIl vou.14 be ulphl. 
1\ vollld. ••• a4Y18alt1e. eo_1UJt1Dg ..a41118 1 _11, 
__ aM n._Vipa, Upea .../_ NO_a ...1_.4 _ 1.1l1_• 
••1_ 'he ....48 ~.. ~1c Boo. aacl tt._wi,. 
t. ael_•• U1t ..... IWllen••1-" •••oN. lIIporua, 
...'lou .f Ule _._ tor the 1_ ~Y.l ......., .tl11s1. 
'ill. u _ti••'loa t. _4 _&1 I'eatiq. 
B,IS. RNa ,,-;a.1IkAD In••••,.,. .f ayailabl. .,ul,..." b.... UAI 
_....abl. _h.tala vu __u. flW 11.' below 1. a ._., 
.t _,111,...,_ 
1) lIM-.s.oa1 Bfltalpae.t. ..hi.'....pe••11_ 
.. f1111 pre3•••" 
2) t.t __ t (C1u.~. :a41\loa) ,I!_. or .I!~ 
BJa I_heel 11-11.,__.I 
,. 
. ~';·f:.: ~ 
t......1 
31 
,) V1de Rea41ngl !b11't7 t.n41v14u.l title., paeri0fl 
H!£i.e . 'en.·. 
4) Workboob: ~. Bet. Jt.~~r, Boob I, II. III. 
IV an4 T. (teD copt.. or eaeh) 
S) Other Aldal S.R.A.1t••41y La' III. 
alue ~ ayea-ase tNa-..ol.....' ••11111'- 17_1. 
1lN..... -...1 ..-en tlt_. ,. el8k"'. _ ..Ma" 
•••,.., filii _4 elite ,..3e.'- 1. a"'ftel••' -. ••_ a.­




a- ,. la41•••a a pe.'.1t ••4 'or a T_le" d
 
ua, It... 1 Iv••.-l.. ..__s-ea4lq..... .1,. ae_ 
t.&81'b1. , - •• ute ftDSe .~ •••41·111 la .. fIle_-'-a 
o1u.. 1_ hlp 1.__••-.1.. 41tfl.a1'7 MO. t .. ~ 1_ 
"a4tJas Ul4 ....-..a4eJt a4111' ......flea. I_ d41'1..1. 
yoeabular7 boob J-aDli. INa tltt;b. pa4e te ••11'. pate• 
..liD... ~_ ••10u alt11la, ••h .. the ~B.k. ~~,11! ahou14 
.. a.a11able t:or 1nd1Ylclual .o.k. A •••t.. ot punla. wopk. 
boob .hou14lte _ hu4 to aat1e" tU Ste,,,u l1u of the· 
___.17 1.. ...... .....b lA .0.' ot ted. "ad­
lDa ...-.rial ahoul4 be .Ya11able tor dT d aut'l. 
But ,..••l1t ...., 1»41•••8 tha, the ..&41111 1'0_ 
1a ••, well._wed. u t_ u "&41•••t_lab are 00__..4. 
'~!!I!Il 
A' pre.,,', ~ 1e 0.. 1M..... til ....41. Who 
· baa puuaM leTel .peolal1••'t_ in the ne14. ae.l4W1q 
the Il~ of .h4.-ata. tthi•••_ a4_ca:oaM it .utftelent 
,be ls an._•• __ IIIUse lD8'Wuo'•• t. _.k b •••41118_ 
11M with OUft'ent -.nu, tt ••1l1,d 'he dn.abl. t-. euh 
1.Wu.'or t. ha•• one eo••• ill J)n.lo~••'a1 -.,.41DS- It
_.b •.•_lwqNJa.lble. a •••1.. .t b..seni.. 1..-... 
00-.14 ltedArfo_4 to 1'••Uq. al. , .., b . 
• t •• a-"_ or •,,,40'. who bay. 1'••1 re.41aa '"1t~ 
UtAl tIM lJIpostt... • t n8Al1B& 18 .. _....'l.1l ot lIn1lhen. 
-,.aa 
Ia Uda .hap.. a. Wi 1••4 __ t1Jl41zap 
_ \he "a4las aM latel11s...e .tan. of th. r..a__n ,W­
eIe.... ,he ,.\11'7 oplal- OIl .hAle.' _48. "&41118 suS,­
d.aMe 1n eOI1._' nel.. ancl ad_bill'7 of 'exu. , ....­
Del. t.il1'1.. _t. -flulJ11MPl' .... &1.. •...q.4. 
b .Tal.tlea .r .. at.'1Da a1t..'1_ w" 8te 
a:a4 ".~fm4atlo_ were pye. ~••• hlp oalih_ N·a41D1 
,..paa. 
~ ..' 
. ~"'t:.'; ~ 
~...~ 
fh. pvpo.. or ~a ••••••h \rI" to .'ucl7 ttt. a.'. 
or ••a41~ ot ataunt. In ,\. Praaol. !Jato'•••• t 1011001 ucI 
the pre.en' available taol11'1.. _4 equl,..at 1». ..tiel' ,. 
_ue pl_ r.. _ ettlcient 1'.a41qpro~. ft1e apeoltlo 
objectives .ere to 4et'.J'J81...u .... to the ~.llovtns 
1) Vb.' 1. the aT_q. 1••111&.... ot .t•••,. 
enter1ns the achoe17 
2) What 1. ~. l'ea41JJg 1•••1 of h'eab\Mn eD,...lDl 
ua.. hlp aohool GTe. a flov .,... ,..104f 
3) la wh10h &pe.. are \he pea'••' ••aka.aa anti 
in wbleb. ar... •• there "he pea._' 8 tpens'ha' 
~) Wba' 1. pz-•••'17 be1rag 40.. ., the aohool 1n 
...&41J1g' 
S) VU' taol11'1•• aN &1I'eMJ aya11able? 
6) Ae.oH1aa ,. -.. ,....t ot ae taoul', ....It... we • '.e.M ••'tIC pre••llt •••411tS ....41 t 
rt!!lMt
 
B7 ••ana ot aUn4u41••tt. ' •••, a t ••\11_
 
f qUN'loll&1J'e. 811.4 an lIlTen•.,. ot pr•••t raol11'1•• , the 
3) 
tol1ew11t8 .i_ne.._ t11lc11ap _" ••el 
1) .l 4etlDlte •••el ter • .,._.-'10 prop. ot 
"acllaa lM"'loa, .peoin.all" or .....U.l .'.e, v.. 
..'.d. 
2) the pr•••a' na41al p"-_ ... foUDAl -. tt• 
••'1...17 18&4"_•• 
3) !he .",erase lat.11118... of .'u4eJlM e.'.J-lq 
s,. hanotl Broth.... a.he.l 1. 102 v1til • r_e rn. 16 ,. 
134.	 !he .1441. ,uanl1. ~. I. fit. 9' ,. 11).S. 
4> !he ••cll.. 1'••4188 pa4e 1...1 of • 'wi... .a. 
terbg tile Bro'her. khool ••• tOUD4 to be at ,he elpth 
pa4e leT.l. ~. I'aaae ... t,... to.. 7.... Diu .ea*­
to ._1•• 7 ' \11 atha Vi'll the m1441ehalt r_1DS 
rr- ••yen 7 t tu -- .a ,. V . 
••re toma4 11l ape111D1, poDuaol.'loa. raM Ul4 .-n.h.... 
al_. X.aa1q ."a1tal..., Val toad M _. 4eftolen' to. 
_,. bu' h1slutJt -..an the ot1l••••&1. 
S) ~	 PO\lP 01 • 'u4.11'.'.'81'1... 1. abll··... were • 
1_ aa4 ...aAI1ac .ohl.v..... 
6) A ..,.11 p ••,. j1Ull1aa 170a 8""P ••u. ..•• 
u11.-te.' 1n Nth rea41D1 ..4 po"'1al. 
1) rre••a'17 all " •••eD ..41ul...4 -. take 'he 
rea41D8 ....... o~t•••tl. 1.fh1••'wl7 18 ~, ••, all of 
thea••tu48.U aho1114 _. "ClU••" '0 'ake	 'hla 00..... a­
......_.1•••f a t.Jt'7-tly••baw. t1•• peftod. a - __IE 
....... tb1. 1. a .Mp t .....~ "., DO' alLttlole.' '0 •••, 




Use ...1.'10. la 1'UlS. ot potea'la1 and ••atias aohle••••' 
tto\lJl4 '.ough 'hi. I'., oh. 
8) Paoult7 ben t ••l ~, th•••30.1'7 ot ~ 
._._nu .. oapable .r han~11JaC ".11' '.xs'••k ••, ..1al 
e.ep, tor 0•• '.at 1. aoleD... BoweveJ', the,.. t ••l .. cleft­
Ill...e« t •• .....41&1 prop.. r.'he.. obj..'l•••,." 
et w.. ••••" nec•••.., 3a4g1Dl r.o. 1_ .ea41q 1•••1 ot 
.... _\ucl•••• 
9) , ....., f ••111'1•• be_ ••••,.48 ••Mftala 
ancl 1*1_1••1 'acl11.1•• " ••• teU1lAl $. Ite lUcleq_te. 
10) Pel' 'be • .-"......11.4, OIl•••••1q 1.. .1' 
•••_4 .4.'.... 
'OIII'Aul.- _~. ".---'1­
Banas ......4 'hi. "_....ll, -'all~ho.. Au 
..,.1.8« ., •• t.l1evlq ....1.1_ u4 ._0_...'1•• 
ooaeen1q -.••,._. et a\. PnDela Br.... 80-.1 ..4 
'he ppep'- ",.ue" __ •••, -..1••e•• 
",!II!!S"O ~'* ... ,_.,.&1 ..a'-1M I_~da. &I ... lo••A 
1) 1_ """ ., •••41111 ' ••'--pea-hapa, tIbe --._ 
ReacllD8 IUIJ'1Pe., or .. • ....,. •••'loll ot •• Dlapo••l0 
Rea41ag ~••__-.hev.1" ,••••, W ••1l..la ~ _lell •• 
....'1_ _•••• that ~. r.ad.1IaI Maoh __ 
1 __ "1D1.'.1' 'he , ••, aa4 ", , , • 
.. lohool _eto... the ••••1 MJIII 1».11". 
I) laUn4u1 Uapo.'lo Na4lq , ••• 8M 1.'.1,11­
· I .... , ••••hea14 _. &1T- ,. 'ho••••••tlll 1•• 1. ,.-eno­
":...:',' 
8N8P -.•• 
) a.. ,..., ta-a..-de. P..... t • .. t.al'7 
.!ledd ltepa-m4M \0 -caualn' ... 111., l'M«l., •• 1. 
"11' apaeltle ftelcl aa4 -,_ of lC._l·fJlaa a_•._ III 
....a or Nadbc ulp. 
-.) A 1" ..1•••,· Mau, _.,,1.-._.., ••,.. 
"ala, .. alta an _••., t. -- "_1,111 ,..._. 
S) laaYlaa11.__U_ a-.w 'e _•• ,. __ 
_____ III MI- lew.- 1•••1. ot NMl81 l' .. "tea,tal 
rUllo,at, .~1~11!1. 
x, la ~...8AIM Ma.' ... "8"1. "- '"' Pft­
n614 wblo,b w1l1 allow -aca-- _pee. t. Mc"-. a:1lttl­
el.., apue t. pcAlJI a4 ladlYl'-1 M.btDa. ~ t. a 
-teltlala UltJtU7. _4 _1M1Y1111 __ • IPMe. 
1) A _ ..... pro .ow14 -.. pl_C 1JIa1eh 
vlU all.,. .. o1aHea ...'111& fty. pettiCMla a _k ,. 
sift '1M __ a"ft... _'.teau aD4 ....-., pron.te" 
-- -......17 d,_ ftlt&e .r ..-i88 ,..... 
I) A 8PHial BaIllaa. .-.a__Utalfl _ 1. 4 
,.. "e .-s... la __ 1......'11e 1. rea4lllC. 1Id8 
-.l~ ,..1.. 1.__U_ in .,.11111&. woN *'''k aM 
....pt,t_, aM wl .t 81J1p1.. .... aa4 ....... 
)) lbee 'Mae J"OUfC - UN -.'lD,*, ,"i_as 
)1 
~ pl.... ,. we.' •• chal1UC.. .t bo....11110.. 111'_ 
_ t ...tl••••"'817 atal' l1nas. poy181ou .heald be 
_tie to. wi«••••41_- Book 41•••aloa 01u8 .ish' b• 
• 4T__g..... 
11._ ~. taoul'7 of 8t. P....l. SJlothe.a Sohool 
hU •••11 the ue4 ot ...41118 ua4 are •••_ or 'hi. De.tt, l' 
..814 ae·. .., 'he taoult7 will alae be • .." 1.'e.._.4. 111 
lJIpl_.tl81 She .... .1.. uu1 ••Id••••Iltl..." 
eYa1uatl•• et ... bps-GYM ,..p_ .r 1....'1011. 
a. ••&1..'1_ of .. pr.... act espea-l-.kl 
• __,. of ...&1... of ....tala appN•••a u41.....'1.. 1a 








Slan, Glean • .,••a. ~'lO ,AM a••41alf....J!I..!a..... 
YO.II:I the HaoIttt" · 8111,..,. D~. 
Duftt.Uv.~i:.=· cJL-,~!.4W l!I"'s.-, ... Yuki 
Betu, =:a;::k~lb::;"O:UI'i!~,.~•• IN--'1•• 
• ...,.... Ell.... A. It.biMBfII a~'~P.eR.MIP. C1d.oacetJil La"~., 1M., 
Beat, &"7 L.. .. BaU D1tftU... JIll.. A. 
~:C.~,.~l_.- OS' 
JIafttla. ,Albert J. I;I,.~" I .."S•.:RI!:tIM~. •.. 
Y••k. Lo • 1ft.. aD__ '..,&1&7, 1'1"""" • 
CIn." UUl... aR4 1_., DoJpa. :I,...NaI .... ~........
 
It.. Yorkl !M ROIla14 PP••• 8.paB7," • 
I--'lt:a~.::.~'D~~:.~~li...;axlf~·Z
 
PIJ~LB8 AID DfOlt,18 
00.--7. 8J'.'MI' Le-...cl. ·f.,lbalt....l.'10..t a Go" Blah 
"u.l aea41J11 ~..-. 1M 10£- O-va1 ....oo&a". 
Q,.....17. XLI. 2_.212. 
JIo~, DeDi. II. 8Wha' ,. l ••k t •• 1•• CUl414a'. t. 'he 
BS-...Jfh.e4,· (rap•• ,.ep...4 tor • Special Me.'iDS 
.f \he •••10_ ,._1••• a.ol•.., t •• Voe••t_. 
April 3-6, 1964) p. 56• 
.u.., a..,.. w. "hm~ ••~ e.ouact t lnto an Ett••'l•• 
llM41111 ' ......, ip"ot Jl.a4!M. nIl ••• 6(Ha7 1965l, pp. 396.".
 
PaBk. Val,',-,'. ,"Sob.oJtlU17 8ld.lla cw, ......... ,t0ll!i';','
a••uy, Yol. VIII 10. 4 (llueh 19'5) PP.'· ... ' • 
, ....... Dwlp., L. "De,'••10Pl," ." B.,_,41","" ,..... ..., Will 
M.., file•• I ....,· ••:5!1,lJ! .,.,. (1.......'1011&1
 


















































































Do ,.- t ••l ,., .., ot the , _ ,... an ,.••••'17 
-iDe ... '.70a4 ,Jut "a4inc 1 1 ot'he --301'1 '7 of 70• 
• 'u4enta' ' 
It _0. _. __ a.j..,. _., aa4 ..-..r ............................. _
 
d •• 
Do .,0. • .. taa..,. de U7'hlaa '" Vr _4 Jutlp 70- ,.­4._ 1a thAt "dill .f 70- ,..'loul , ••t" 
It ••, • __ 70- 1,,'eDel'al pPM.«. __.............
 
t" r 1 
I' 
b ·11 
la pl••ldras •••a4lD& PMP- t • .. B".... I.heel, Wha'1IO.w ,.0. 1lD to a.. 1.. ".8..4 __ 'he tol1..uat
 
1) ren•• pea- ...k ...
1 __.............._
 






3) 1hou.14 1he.. "e _•• '''" of fol1ow••p ven' _ 
VU' aN .. NdlD& akiUe 7011 0_14... 1ael£laa ill ••, et 
70" .'\14a.' 
Coapnhe.l_ &Tal.,S._ .killa ......__ 
rhoM's.. _l7ala _ V•••u1aI7 
8~laac BMAll.I'•• 
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